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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios recibnn los mimeroB del BOLETÍN 
que correspdndnn ni distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
úe costumbre, donde perninnccerá hns-
ta el recilo del número siginente 
L o s Secretorios cuidnriín de conser-
•var los EOLETISES coltceionudos orde-
nadamente para, m encuademación , 
que deberá \or i í ica iee cada año. 
m m i m LOS LIMES, MIÉRCOLES T m m w 
Se suscribe en lo Coriteduria de In Diputnción provincial, á cuatro pe-
setus eiiicuenla ccntinits el trin.efctrp, ct-lio ptKitus «l semestre y quince 
pesetas iil liño, ú los piirlitulnre.". j nghd«s al tolicitor la nif-cripcion. Los 
pagos de fuera ( e h chpiinl m Jiárnn j er l ibríi .za de Giro mutuo, admi-
ti índo^e solo ¿ e l k s tn lat- ínsc i ipc ior t* de trimistre, y únicnmeiite j-or la 
friiccMii «le iicM-ln que. résulia. Las tutcripcibnttj airntadas ee cobran 
con i-umento proporcional. , 
Los A y ú n t t m i e n t o s de.esta provincia iibonunm' la suf-cripeión con 
arreglo á la ésculn inserta en cncuiar de In Comisión provincial, publicada 
en li s nilm'erop de esie BCMSTÍ> de ícdia 2o y ¿2 de Diciembre de lílOb. 
Los Juzgiidos municipales, sin dist inción, diez pteetos al año. 
Números sueltos veinticinco cuntimos de peseta. -
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L o s disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean ú instancia de porte no pobre, se ini-ertariin oticial-
mente; afiimisnio cualquier imuncio concerniente a' »-er-
vicio nocional que dimane de las inisn)a.s: lo de interés 
particular pnvio el png:* adelantado de veinte cént imos 
de f-etetn por car a linca de inserc ión . 
Los nnuocios ú que liace referencia la circulftr de i a 
Comisión provincial, fecha 14 de IMciembrc de 10ü5, en-
cumplimitnto »l iicuerdc de ln liiiiutiición de 20 de 
viembre do dicho año, y cuya-circular lia sido'publicada 
en los líoLhTiNts O n c i A i i ^ <lo 20 y 22 de Dicierab e y a 
citado, se abonarán con arreglo ú la tarifa que en mci.cio-
nados BOLBTINKK seibsertu. 
PARTEJFICIAL 
. Presldeneia del Ccnsejo cíe Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso X I I I y la REIKA 
Doña Victoria, - Eugenia 
(Q. D. C ) y Sus Altezas 
Reales el Príncipe de As-
turias é Infante Don; Jai-
me, conímú&n sin nove-
dad en su taponante sa-
lud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
; (Qaem t d ÍU» 1 0 de Nó-»¡émbre.) 
O F I C I N A S t 'E H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
DK 1A PROVINCIA DB LEÓN 
. C u l t i v o «le v i ñ e d o » 
Pare poder c u a i p ü m e n t a r ÚDII or-
den le legréf icc , de cá i éc l e r n r g e E -
te, de lo Uiieco:áu g e r e r í l de Con-
.tribnciobee, Irapneslos y Kentoe, de 
fecha de e j é r , UE Sres. Alcaldes de 
esta previteia ee pervirán ' remit i r , 
eio e x e n t a ni pretexto alguno, den-
tro de tercero dio, j bujo sn más es-
trech:: reeponeabilidsd, una relación 
de las heclVireES de terreno dedicado 
al cult ivo oc l a v id en cada t é rmino 
municipal, importe de su riqueza 
amillarada y e t n t i d e d qne se satis 
face por contr ibución cerno cuota 
directa para e lTfsorc ; t í lv i r t icndo, 
que el Ayuntamiento que DO tenga 
amillarada riqueza alguna por este 
concepto, se serv i rá , de oficio, par-
ticiparlo en igunl t é rmino A esta 
Admiois t rac iók , la cual encarece el 
cnmplimientn iemediato y exacto 
de este servicio, que por la urgen-
cia con que se pide, es de ca r ác t e r 
p r f f e r e n l i s i m b . " ' ' " 
• León 31'de Octubre de 1.908.'— E l ; 
Administrador de H.cieoda, Juan 
Montero y Dtza. . 
' Terminado .el Repartimiento de la 
con t ibuc ióc territorial de esta capi-
ta l para eLáfio;de 1909, se halla ex-
puesto a l ' público.!por" t é rmino de 
ocho dir.s en la Secretaria de la Co-
mis ón .de Eva luac ión r á fia de que 
los contribuyentes comprendidos en 
el mismo puedan interponei1 las re-; 
clamaciones que estimen convehiebV 
tes á su derecho. . 
León 29 de Oj tub ie de 1908.— 
Juan Montero y Daza. 
C O N S U M O S 
Circulares ' 
A fio dé evitar á las Corporacio-, 
oes municipales de esta provincia 
que contraigan las responsabilida-
des que determina el ert. 323 del re-
glamento del Impuesto de Oontumos 
oe 11 de Octubre de 1908, y .de con-
fóimidad con lo dispuesto eri el ar-
ticulo 324, ee previene á dichas Cor-
porscior es la obl igación en.que se 
hallan, de ingresar, dentro de este 
cuarto trimestre de 190S, la cuarta 
parte correspondiente al mismo, de 
la cantidad, que les es tá seña lada 
como cupo por el impuesto de con-
sumos; debiendo hscer presente á 
los Sres. Concejales de los. M u c i c i -
pios, que si LO verifican el ingreso 
en las arcas del Tesoro dentro del 
presente mes, precisamente, ó no 
exponen oonsi ' íerucioaes atendibles, 
eot in declarados responsables per-
sonalmente de los decubiertos y 
persegoidos por la via ejecutiva de 
apremio. 
Lo que esta Adminis t rac ión hace 
público para conocimiento de las i n -
teresadas y Concejales de ¡as mis-
mas. 
León 1.° de Noviembre de 1908.— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y D»za. 
I m p u e s t o s de l 1 p o r I O O ele 
l ingos a l EN t i ldo; !ÍO p o r I O O 
<le p r o p i o s , y f O p o r I O O 
¿«obre pcMAM y m e d i d a s . 
A pesar de lo dispuesto ,eo ''las;, 
circulares de l ."de O.'.tubr.e ú l t i m o , . 
publ icadas en e l 'BotBTiN OFICIAL del ' 
dia -7 del propio mes,, y de que han 
transcurrido los plazos que estable-
ce el art. 17 del B/glamento dé 10 
de Agosto de 1893, y ' e l .ar t . I . " del 
Real decreto de U d e J u l i o . d e 1897, 
son muchos los Sres. Alcaldes y S e -
cretarios' de- los Ayun tamíon tos da 
esta'p'róvinciii que" no h i n remitido 
aün. la .cer t i f icación detallada de los^ 
,pagros.rea.lizádos' por l a Dapositnria 
municipal durante el tercer t r i m e s -
tre'del corriente a ñ o , de. l o¿ cré ' l i -
tos consignados e a íos pres i iDuestos 
muarcipales,' y la. otra cer t i t icacióu 
do l a s cantidades ingresadas en di 
cha Depositario por las rentas de 
bienes de propios y por los arbitrios 
utilizados sobre pesas y. medidas; y 
como estos decumeotos, surque 
sean negativos, son neicesarios p^ra 
la liquidación de los impuestos á 
que se h acen farencia, es por lo que 
esta Adminis t rac ión llama por últ i-
ma vez la a tención de las Corporn-
cioces aludidas, para que sin exou 
sa n i pretexto alguno remitan loa 
certif icadoB reclamados en e! pltzo 
improrroffhb 'e de c i n c o dios; bsjo 
apercibimiento de que. en caso cou -
t rar io, se hará uso de las facultaiieft 
que el Heglamento autoriza''para 
o b l i g a r al cumplimiento de los ser-
vicies de que se trata. 
León l . " de Noviembre de 1908 — 
El Admití i s t rador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
U o c i i m c i i t o s vo l i ra tor los 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n r e c u e r d a á 
los A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s per i -
c ia l e s de esta p r e v i n c i a , la r e m i s i ó n 
de los repai tos de t ú s t i c u y u r b a n a , 
de los padrones ó listas cobrttonas" 
de edificios y solares, de las n i a t n . 
colas'de industrial , de'los padrones 
de cédulas peí socales y de carina 
jes de lujo y au tomóvi les , toda vez 
qué habiendo , transcurrido ya los 
plazos de p r e s e n t a c i ó n , los citados 
organismos municipales han i n c u - . 
rndo en las..responsabilidades con-
siguientes, que deben á todo t ran-
ce evitar, r emi t i endo .á correo, se-
guido;- sin fu t a alguna, Ibs .oocu-
mentos citados, dando asi una prue-
ba mas del celo é ir,tere; por el ser-
vicio:que se. les.tiene confiado, eu 
bien'oe sus administrados y del ser-
vicio público que los citados docu-
mentos representan. ' ' ' - ; : v 
V León 1 d e i Ñ o v i e m b r e de 1908. 
— E l Admin i s t r ádnr ;dé H.cieada,-•-
J u a n Montero y Daza. ' . 
A d i i p c i ó n do IIICIIÚIS de e o n -
NIIIIIOK 
• Siendo preciso que.los Ayun ta - . 
mientos'de esta proviucia legolicen 
su si tuación económica iomeliat- i -
meote, para que puedan en el a ñ o 
próximo de lí)09 atender con re-
gularidad á sus r,ecesidad?s m u n i -
cipales y á snt i í iUcer puntualmente 
los cupos q u é por coopumes se lea 
tieae seña lado , esta Adminis t rac ión 
encarece a todos los Sres. Alcaides 
y.Sciirctarios, se sirvau activar, en 
cuanto les sea posible, y siempre 
con toda preferencia, los expedien • 
tes de arriendo, tsnto en venta l i -
bre como los á la exclofiva, asi co-
mo los repartos, ya sean éstos por 
el total cupo y recargos autoriza-
dos, ya por déficit que les hubiera 
podida resultar de la e j e c u t ó a de 
a l g ú n otro medio adoptado, pues 
se hace indispensable no olvidar 
que l o s t é / m i n o s han trascorrido, y , 
que por tanto, las responsab lidades 
se echan eacima y no h^y m á s 
remedio que hacerlas e f í c t v j f i l o 
que esta Adminis t rac ión quiere e v i -
tar á todo tranne, en bien de todos. 
León 1.° de Noviembre de 1908 — 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
I 
; j . | 
S E C R E T A R I A 
DE LA A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L DE V A L L A D O L I D 
LISTA de los Fiscales muoicipales y suplentes de loe Ayuotomieotos de 
la pioviucia d i León, t oabredos por la Sala de bienio de lu A u -
dieccia Terri torial de VnlUdol id . para la renovación ordinaria de estos 
cargos, c o t f irme á la ley de 5 de Agosto de 1907, y que se publica de 
orden del Juno. Sr. Prosideote de la misma, eu cumpiimieoto de la re-
gia 8 " del urt . 5." de la expresada ley 










Caetriilo de los Poivuzirop. 
Idem 
Hospital de Oí v i g o . . . . . . . 
I d e m . . 
L u c i l l o . . . . . . ' . 
Idem. 
FISCALES 
Propietarin, ü . Moifés Panero N ú S e z 
Supieute, D. Marcelino Crespa Franco 
Propietario D. Francisco Cordero G o i z á l e z 
Suplente, D. Hurinio Mart ínez Cruz 
Prop etario, D T o n á s Prieto Fer t iándfz 
Suplente, ü Bonifacio Combmos García 
Propietario, Indalecio Mart ínez Fe rnández 
Sapiente, D. Bernardino PJZ Alvarez 
P r o p i e t a i i D . Toaiils O i r g « l o Alooso 
Suple ie , D. Juan de P z Alonso 
Propietario, D Andiés Mir t inez Rodr íguez 
Supleote, D. Ai-tooio Doonoguez M-trfinez 
Propietario, D Francisco Martines Mar t i tez 
C o p í e n t e . D. Ve- tura Puente R idera 
Luyego (propietario.'' D . Rosenon Fu res O ero 
Idem. 
Llamas de lu Ribera. . . 
I d e m . . . . . . . . . » 
MígBZ 
I d e m . . . . 
Qomlana del Casti l lo. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
ftabaaa! del Camino. . . 
Idem 
San Jutto oe la Vega. 
I d e m . . 
Suplente. O. Manuel Sito podro Morán 
. Propietario.;'D', Manuel Diez Garc ía 
. Suplente. O. Joie D i e z O m a ñ i 
. Piopietario, O. Lirenzo Gor zález Gu t i é r r ez 
, Suplente, D. G egorio Fraile García 
Propietario, Lv T Tibio Rodríguez Mag z 
. Suplente, D. Fdlipo Gut ié r rez Cobeda 
, Propietario, ü . Indalecio 0:ero Mart ínez 
. Suplente, ü . F oreutioo Vlartinez y Mart ínez 
. Propietario, D. Juan t lonso G o n z á l e : 
, Suplente. D. Migoel Vega y Vega 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a ñ e z a 
Alija de los M é l o n e s ' i . . . . . . Propietario, )) : Heliu'íoro Pérez E i t e b m 
Idem . ' . ' . . . . . . ; " . : . " . . . . . ' . . ¡Sapiente ' , D . Gréiforio Pérez Vi l lar 
Beicianos del Paramo. . . . . jP.opietario. D ; M a r t i n Castrillo Perrero. 
Idem . . . . i . .Suplente , D. Rogelio Tejedor Chamorro • 
Buctillo del Paramo . . . Prbpié tar io . D Rumós Celadilla Alegre . 
Idem'. . ¡ . Sapiente, Di Felipe ü a i c i a Franco 
CVstrillo oe la Valduerua. . Propietiuio. D. Fraccisco Perrero López 
. Suplente, D. EulogioVidares Mateos , 
. Propietario. Di Mauricio Apa ' íc ío Turrado 
. Suplente, D. Miguel"Aloimo Torrado 
. Propietario, D.' Bonifacio be Luis Morán 
. Sóp len t e , D. Francisco Prada CalabSzo 
. Propietario, D..Enrique Rubio Migué.ez . 
, Suplente, D Manuel Cisasola López 
. Propietario, ü . Iddro de Cimas Vidales. 
, Suplente; D. Francisco de Chana Berciano 
. Propietario, I) . Domingo Franco Paz 
. Suplente, D. Víctor del EjiJo Chamor ró 
, Pri.pietario. ü . Adrián Blanco M i r t i u e z 
, Suplente, D Pascual üouzá lez Soto 
, Propietario, D Félix F í r n a u d e z Amez 
i Suplente, D. Baldomero Cadenas González 
Propietario, D. DiHo Mata González 
, Suplente, D Ei m do Moro García 
Propietario, I) Víctorio Pérez y Pérez 
Suplente. D. T o m á s Alonso Alonso 
Pobladura ae Pelajo GarciaiPropietario. ü Rafiel Bjrdejo D o m í n g u e z 
I d e m . . . . . . . ISupleote, D.-Luis B'irrera Casado -
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . !Pr( pietario, D. Simón Bocinos Alonso 
I d e m . . .{Suplente D. Manuel Alonso Escudero 
Qaifitatia del Marco 'Propietario, D. Lorenzo Domínguez Rubio 
I d e m . . . . 'Suplente , D. José Alija Rolnguez 
Quintana y Coogos to . . . . . ¡P rop ie ta r io , D Nicolás H i e r b a de Arce 
I d e m . . .ISnpisnte, D Fernando Vidales G a b á n 
l ' a r f i d o j u d i c i a l de X a V c c l í l a 
Boñar 
Idem 
C á r m e n e s 
Idem 
Lu Srcina 







Castroca.bou . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrocontrigo 
Idem 
Cebrunos l i a Rio . . . . . . . . 
I d e m — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deatriaia ae la Valduerná 
U e m . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Laguna Daiga 
Idem . . . . . . . . . . . . . ; . . . . , 
L a g a ñ a de N e g r i l l o s . . . . . . , 
IJein .......... . i . . . . 
La An t iguo . ' . . . . . . . 
Idem 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Palacios oe lu Valduerua. . . 
Idem 
Propietario. D Ansteo Rodr íguez 
Suplente, D Epulpiuo Fernandez 
Propietario, D Isidro (Jarneru F e r n á n d e z 
Suplente D. Melquíades Gu t i é r r ez Alvarez 
Propietario, D. Esteban García y García 
Suplente, D. Francisco Llamazares Llamazares 
Propietario, ü Francisco Cañón 
Suplente, D. Jo: quin Fernandez 
P.'opietaiio, D. Matías García Rivas 
'Suplente, D. Máximo Blanco Jampil 
Propietario. D. Baltasar Goozilez Diez 
Idem ¡Suplente , ü . Emilio Diez García 
Pola de Gordón ¡Propietar io . D. E l u i r d o Alvarez F e r n á n d e z 
Idem iSuplento, D Jacinto Anas Rodr íguez 
PUEBLOS FISCALRS 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L e ó n 
Armucia Propietario, D. Oí r lo* Diez 'lo Tipimanes 
Idem S ó p l e n l e , D. Raf .el Carnajo S i u c ü s z 
Carrocera Propietario. D D.oms o Moran Alvarez 
Idem Suplentii, D J o s é Gu t i é r r ez González 
Chozas de Abajo 
Idem 





I l e m 
Grsdefes 
I l e m 
León 
Propietario. D B us Casado Fierro 
Suplente, D. Miguel Rey Mar t ínez 
Propietario. D Cipriano Velasco Gómez 
Suplente, D José Mart ínez Gascón 
Propietario, D. Antonio García Pérez 
Suplente. D. Francisco L amas García 
Propietario, D Joeé Baidera ü ez 
Suplente, D Simón Flerha González 
Propietaiio, D Manuel Perreras González 
Suplente, D. Valent ín Fe rnández Liébana 
Propietario, D Faustino Alonso Tuttela 
'dem. Suplente, D. Francisco del Río Alonso 
Mmsíl la Mayor Propietario, O. Miguel S i n c l r z Hujriguez 
l ' s m . . ISupen te , D Bernabé Presa Treceno 
Maosilla de las Muías Propietario, D. PeJro Maíces F e r n á n d e z 
Idem. . Supleote, D. Soíe-o i l i ' t i a e s Vuguaro j 
Oozonilla Propietario. D R)aiau F i d i l g u Juan 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem • . . . ; . ' 
Idem 
Las O m a ñ s s . . . . ' . . ' . 
Idem 
Les Barrios de Luna 
Idem. 
Murías de Pared, s.. . 
Idem. . 
Palacios del Si! 
I d e n i . . . . . . : . . . . 
Alvaros . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Barrios. 
I d e m . . . 
B e m b i b t e . . . . . . . . 
Idé'ii . . . . . . . . 
B e n u z a . . . . . . > . . . 
I d e m . . . . . 
B o r r e n e s . . . . . . . . 
I d e m . . . . v . . . . . . . 
Cobifi is-R i r a s . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Castrillo . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
CjBtropodame. . . . 
Idem. 
C a r u c e d o . . . . . . . . 
Idem 
C o c g o a t » . . . . . . . . 
iJem 
Cubillos 
I l e m 
Encioedo . ; . . 
Idem. . 
Suplente. D Vtotorío Vega Pertejo 
Propietario. D. L i u r e ino Alvarez Diez 
Sup'eate, D M lüuel Diez y Diez 
P a r t i d o j u d i c i a l de M u r í a s de P a r e d e s 
Cabrillanes Propietario. D. Enrique Prieto Rubio 
l i e m . . . . Suplente, D Pacido A l v u e z G ó n e z 
Compode la Lomba Propietario. D B i lb ino Ventura Bardón 
I d e m . . . . • Suplente, D. Cois tant ino Melrón Fernández 
L á n c o r a . . . . . • . . ' Propietario, D. J o s é Rodr íguez López 
Supleote, D Rsmóu Garcia Gago 
Propietario, D. Luis 'Péres Pérez 
Suplente, ü . Joaqu ín Pérez Alvarez 
Propietario, D Mioue l Goozilez Fiórez 
Suplente, D. Matías Mora'i G u t i é r r e z 
Prooietario, D. Antonio Fernández Garc ía 
Suplente, D Ruperto Porras 
Propietaiio, D Manuel N ú ü e z Aivarez 
Suplente, ü . Hilario Alvarez Alvarez - . -
P a r t i d o j u d i c i a l de P o n f e r r a d a 
Prcipietário, D . Luis Alonso Alonso' . 
suplente, D . F r a L C i s c o Alonso Merayo , 
Propietario, D . Ltnas in B n-rios Yebra . 
Suplente, D . Te esforo.T hoces V a l l i n a s 
Propietario. 0 . Primo Núñe-i Diez 
Suplente, D . Vito Ferná i .dez Rourigiiez ; 
Propietar.o D . A n d r é s . P r i d n . M í d e r s ' -"'• 
Sup iéü té , D.: A n t jnio Priida Macias : 
Propietario, D . Nemesio Fierro Pradá 
Suplente, D . T o m á s Prada Carrera ..'.;„ .. 
Propietario, D . Si lvério Maiqués López ..-
Suplente, D. Victorino G ircia García 
Propietario. D . B-i.og o Mart ínez Alonso ; , 
Suplente, D . Jofe dei Rio Clemente 
Propietario, D. M i r e n Palacio Alvarez 
Suplente, D . Felipe D.ez N ú ñ e z 
Propietario, D . A g U ' " . i i i V i d i l V e g i 
Suphnte, D . AOICACO'.Bello Goi z des 
Propietario, D . I ef-.rim' Alvarez González 
Supleote, D. José M . ' T á ñ z Ramón 
Propietario D. D á ' u e t r u R-.müs Alvarez 
Supiei te , D . S u v a ü o r G u r c i a Cotral 
Propietario, D. Gregorio Palla Morán 
Suplente, D. Manuel Maestre Praoa 
P a r t i d o j u d i c i a l 
Acevedo . ¡Propie ta r io . 
Idem ISupleote, D 
Bocudo H u é r g a n o ¡Propietario. 
Idem . Suplente, D 
Surón IPropietario, 
Idem ¡Suplente , D 
Cistiernn jP'Opietario, 
Idem Suplente, D 
Orémenes Propietario, 
Idem Suplente, D 
Lillo Propietario, 
Idem Suplente, D 
Maraña Propietario. 
Idem Suplente, D . 
0;eja deSajambre Propietario, 
Idem Suplente, D. 
Posada de Vnldeón ¡Propietario, 
Idem |Suplente, D . 
de K i a ñ o 
D . Alberto C t ñ ó a Puerta 
. Gregorio Mediavilia Reyero 
D . P ío Pérez Lozano 
, Diego Mart ínez Riega 
D . Ecequiel Gómez Alonso 
. A n t o n i o Gómez Reyero 
D . Cayo U o L z i i e z Panivgua 
. Primo Perreras Valoés 
D. Evaristo Mediavillu Fe rnández 
. Erasmo González F e r n á n d e z 
D. Fernauoo Bircinnos Alonso 
. Antonio Garci» llsscoa 
D. José Cascos Reyero 
Francisco Ordóñez Gago 
D. Ju l i án Alonso Vega 
, Angel Granados P i co l a 
D. Juan Casares Noriega 
Segundo Fe rnández Diez 
P U E B L O S 
l ' a r t i i l o j u d i c i a l d « S n l i a g ú n 
Alinotif.a Propie ta r io^ . Ñipóme ios Aparicio San tamar í a 
Idem Suplente. U . Bonica Garui» l é ' e z 
Bercionoa 1'tupieUrio, U . Fraticiaoo Tomé Martínez 
Idem Sup onte, I ) . IMinaso Qoiotana de Prado 
Cakadii Propietario, D . A u t o o u Alonso Barrero 
Idem Suplente, D . Pedro Encina Roingaez 
Canalejas Propietario, D . Juan Fernandez Prado 
.Idem Suplente, D. Siivinoo Fe rcánoez Paacael 
ü s a t i o m u d a r r a Ptnrietai io, D . Fernando Gago Pinto 
liecn Suplente, I ) . Pabo Modina Cuesta 
Caatrotierru Prupietono. O. liuiuon íUmoa Pérez 
Idem Suplente, D . Joaquín Sandoval Prieto 
Cea Propietario, D . José Pérez Gil 
Idem Suplente, D . Jerónimo Caballero Santos 
Cebanico Propietario, D . Cipriano Fernández González 
I d e m . . . . , Suplente, D . Donato IglesiasTejerina 
Cabillas de Rueda Propietario, D. Gregorio Fernaunez AWarez 
Idem Suplente, D. Francisco Eitrada Igeltno 
E l B u g o Bajero Propietario, D . Vicente Sandoval Félix 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . Suplente, D . Higioio GouzSlez Herrero 
E s c o b a r . . . . . . . . . . . Propietario. D. Vicente Misi-go Luis 
Uem Sapiente, D. Andrés de Prado Antón 
Gollegaillos Propietario, D. Gregorio González Kodriguez 
I d e m . . . Suplente, D. Simplicio Turbado Rodríguez 
Gordal izi . Propietario. D. Diego Rodr íguez Bajo 
Idem. . Sapiente, D. Francisco Rodr íguez Pardo 
G r a j a l . . . . . . . . . . . . . . . Propietario, D Ensebio D o m í n g u e z Autolínez 
Idem Suplente, D. Manuel Autol ínez de la Mota 
J o t r a Propietario, ü . Pedro Bjrcialas Pérez 
Idem Sapiente, U. Victoriauo Revuelta Miguel _ 
P a r t i d o j u d i c i a l de V a l e n c i a de D o n J u a n 
Propietario, D Domingo García Murciego. 
Suplente, ü . Friiociscu Rjdriguez Garc ía 
Propietario," D Lupercio Nava Mart ínez 
Suplente, ü üioaisio Alonso A v>rez . 
Propietario. D. José C a ñ i s Cachán 
Suplente. D Saotiugo García Rodríguez 
Propietario, D Alejandro S o t o ' ü a r p i u t e r o : 
Suplante', D. Prudencio Hailego Uarreüo 
Propietario, D Rafiel Abr i l Holgado 
Suplente, D, Mariano Gjnzi lez Bjuav ídes 
Propietario,.D. Gabriel Garc ia .Harnáudez ., 
S ú p l e m e : D. Aatonio H»re.n>;Úirnaa(OS 
l'ropietiirio.^D. Giarvaaiu Fe rnaüJez .Aloaao 
. Siipleute, D. Agust ín González Rodríguez 
. i Propietario. D. Lorenzo González Uaaeaas 
. Suplen'.e.'.D. Antol in H u e f g a ' A u d r é J 
.!Propietario'. D. Miguel Trapero Alonso . 
. ¡Sup len te . 'D , .Pedro Sjutanjarta Diez : . 
. Propietario, D. Casiano F e r u á n d e í L iébana ' . . 
. .Suplente, D. Félix Santos Provecho . . 
Propietario,;D. Silvestre Robles Marcos 
Suplente, D. Franciaco'Carpintero Mateos 
Propietario. 'D. Jul ián Bi r r ieñ toa Martínez 
Supieote, D. Felipe Fe rnández Pé rez . 
Gordoocillo Propietario. D. Vidente Casado Domínguez 
Idem Sapiente, D.-Ciríaco Cas t añeda Alonso 
Gueendos de los 0 ; « r o 9 Propietario. D. Feliciano Postraua González 
Idem Suplente, D Regmo del Cueto González , 
Izugre '. Propietario. D. Francisco Paniagua Pozo 
Idem ¡Supleu te , D. Jacinto Bernardo Ponga 
MatodeOn de los Oteros Propietario. D. Eustaquio Prieto Reguero 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . Supieute, D. Luciat.o A i v i r t z « a l l e g o 
Matanza . . . . ^Propietario. D. Dionisio Gutié.-rez.Garcia 
Idem 'Supieute, D. Lore .Z) Alegre Albuso . 
Pejares de los Oteros Propietario, D. Gregorio Murtiuez Garc ía 
Idem. ' S u p l i ó t e , D. Eulogio Smtos Bjdega 
l ' n r l i i l » j u d i c i a l de V i l l a f r a n c a de l I t i e r z o 
Algadef) . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
A r d ó a . . 
Idem 
Cabreros uei R i o . . . . . 
Idem.. . ' . 
C a m p i z a s . . . . . . . . 
I d e m : ' . ' ; . . i - . " . . . . . . ' . . . . . 
Ca¡ijpo:de V i l i a v i d e l . . . . . 
Idem. ; - . . - . . . " . . . . .:-.>..; ' , . 




Cimanes de la V e g a . . . . . 
I d e m , . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Corvillos de los O í e r o s . . . 
Idem . . ¿ '.'.-. ; 
CobiÜas.de los OterosT".. 
Mein . ' . . . . ; . . . . . 
Fresno de la V e g . i . . ' . . - . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Fuentes do Cjrbajai. . . 
Idem 
Argar .zi [Propietario, 
Idem Suplante, Ü 
Btlboa Propietario, 
Idem Suplente, D 
Barjis Propietario, 
Idem Suplente, D. 
Berlaoga Prupietario, 
Idem Supieute, D. 
Cacabelos Propietario. 
Idem Suplente, D. 
Camponnraja Propietario. 
Idem Suplente, D 
Oandia iPropietario, 
Idem Sup'eiite, D 
Carracedelo 'Propietario, 
D Gumers iodoQui ro f faFernández 
. Francisco San Miguel Santalla 
D Aisolmo González Cerezales 
B;as Gómez y Gómez 
D. Adriano S i u t m Sobrede 
, Jocó Núiiez López 
D. Fermín Mj r t i nez y Martiaoz 
Leopoldo Rodr íguez Pérez 
D Jul ián Moyino Seoane 
Manual García L^gazpi 
D. Adolfj Enriquez Cubero 
Inocencio Mart ínez Garnelo 
D. Indalecio Armesto Pico 
Autonio García Abolla 
D. Manuel Granja Sointas 
Carracedelo. 






Suplente, D Rosendo Arias Gm zález 
Propietario, D. Manuel O alio Mart ínez 
Suplente, D. Ramón Caatillo 
Propietario. D. Blas Pérez Alfoceo 
Suplente, D. Manuel Robles García 
Propietario. D. A g u s t í n Carbrjales Rodr íguez 
Suplente, O. Antonio Arias Olmo 
Valladolid 21 de Octubre de 1908.—El Secretario de gobierno acci-
dent.i l . Aureo Alonso Estefanía. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía constitucioml de 
A l m t m a 
El día 8 de Noviembre, de diez á 
done de la maSana, tendrá lugar en 
la Clisa Consistorial la primera su-
basta del arriendo á venta libre de 
los articules que 8-! ha acordado g ra -
var para el ano de 1909, con arreglo 
al pliego de condiciones.que se halla 
de manifiesto en la. Secretaria, y 
bajo el tipo de 3 . 4 ¿ 2 pesotis y 22 
cén t imos , á qua ascieade el cupo 
para él Tesoro y recargos autor i -
zados. : 
La sablista se verificará por pajas 
ú la llana, siendo preciso para turnar 
parte en ella depositar en arcas mu- , 
nit-ipales él ü por 1U0 del tipo s e ñ a -
lado. 
Sí en la primera no se presentu-
rau licitadoree, se ce.obrará segunr 
da y d tima el día 15 del mismo, en 
igual local y hjras que la anta 
ño r , y bajo igual t ipo, pero admi-
t iéadose posturas por 1 is- dos terce-
ras partes. 
Almanza 30 de Ojtubre de 1908. 
— E l Alcalde, Manuel Garrido. 
Alai ldla conslilucioital de 
P o b M u r á . de Peliyo GarcU 
No habiendo tenido efecto por fal-. 
ta de l i cuadóres el arriendo a venta 
libre de l a s especie3 de consumos 
en este Ayui i tamieuto, para el pró -
ximo uño,de 1909, e'j la primera y ' 
segaoda subistas celebradas al ef je-
to, se a o u Q c i a la primera subasta 
con la exclusiva en las ventas al 
por menor de liquidos v carnes, para 
el dia-8 del próximo Noviembre, de 
diez á doce de la m a ñ a n a en estas 
Casas Cqusistorialos, bajó el tipo y 
condiciones qua exp esa el pliego 
que so halla ue manifiesto en i a Se-
sretaria municipal . 
Si esta primera subasta no t u -
viera ef jeto por f i l t a do licitadores, 
se celebrará otra segunda y ú l t ima 
el día 18 del mismo mes, en el OIIE-
mo local, á iguales horas que la p r i -
mera, coa la rectificación de pre 
oíos, y con las condiciones estipula-
das i t i el eportuno pliego. 
Pobladura de Pela yo García á 24 
de Octubre de 1608.—El Alcalde, 
Narciso Casado. 
Alat ldia eonstüiKional d i 
Ponftrrada 
Hallándose expuestos ni público 
por t é rmino do quince días, en la 
Secretaria de erta Ayuntamiento, el 
presupuesto municipal ordinario y 
el especial de arbitrios extraordina-
rios para 1909, se anuncia á fia de 
que los contribuyentes vecinos del 
Municipio puedan exiiminiirlo y adu-
cir las reclamasionea procedentes. 
Pontorrada 15 deOjtubre de IDOS. 
—Maouel Vega. 
Alcaldía contlilucional de 
San l i Cristina de Vahnadrigal 
Se tu l lan expuestos al público ea 
la Secretarla municipal por t é r m i n o 
de diez dins, la mi t r i cu la inuosinal 
y padrón de cédulas personales que 
h m de regir eu el aü i p róximo de 
1909, para oír reclamaciones; pasa-
do dicho pluzo uo serán atendidas. 
Santa Cristina de Va]madrigal 27 
de Octubre de 1908—El Alcalde, 
Pascasio González . 
Alcaldía constitucional de 
San M i t t i n de los Oabaütros 
_ Se halla terminado y expuesto a l 
público en esta Secretaria por t é r -
mino de ocho días, el repartimiento 
de rús t ica y pecuaria, formado para 
el año próximo de 1909. 
San Millán de los Caballeros 27 de 
petubre de 1908.—El Alcalde, M a -
nuel Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
L l i m i s de la Ribera 
Terminados'los repartimientos de 
rús t ica y urbana y matricula i n d u » -
t r i a l , formados para él año de 1909, 
se hallan de manifiesto al público 
por t é rmino de diez dias, al..ob|eto 
de oir réc lamaciones ; . terminade el 
plazo no se a tenderá ninguna. 
Llamas de ia Ribera 25 de Octu-
bre de 1908.—Ei Alcalde, Félix Fer-
n á n o e z . 
•Alcaldía constitucional de 
• í r e s n e d o - . -
. ' 'Para oir reclamaciones por t é r m i -
no de diez días ; se hallan de mam-
fiesto.en la.Secretan i da este A y u n -
(amiente, la matricula de industrial , 
padrón de edificios y solares y el re- • 
p ir t imiento de la cont r ibuc ión rus-
tica y pecuaria, para el año de 1909. 
Fresnedo 27 de Octubre de 1908. 
— E i Alcalde, Pedro García . 
Alcaldía constitucioml ie 
Posada de Valdeón 
Se h i l l an terminados y expues-
tos al público en esta Secreturia por 
t é rmino do quince dias, los reparti-
mientos de ter i torial y urbana, for-
mados para el siguiei.te año de 
1909, y la matricula industrial da 
este A y u n t a m i e ü t o : todo para oír 
reclamacior es; pues pasado dicho 
termiuo no serán «•t-jndidas, y se 
m a n d a r á n á la Superioridad. 
Potada de Valdeón üo de Octubre 
de 1908.—El Alcalde, Santiago R i -
boto. 
Akaldia constitucional ie 
Valdefuenles del Pá ramo 
Por t é rmino de dUzdias se b i l l a 
expuesto al público el expediente 
de arbitrios extraordinarios de este 
Ayuntamiento, para cubrir el déficit 






por si tienen que hacer alguna re-
c lamación los iuteresados contra el 
mismo. 
Vnldefuentes del Pá ramo á 35 de 
Octubre de 1HC8.—El Alcalde, Clau-
dio Garc ía . 
Habiéndose presentado ente mi 
autorirtsd los vecinos de este pue-
blo, Tomás Antón Mart ínez 7 M i -
guel Cesas Mavo, participando que 
us dos h'joe Zacarias An tón de Paz 
• y Lorenzo Casad Rodr íguez , se ha-
biau ausentado de la casa paterua 
ht.ce unos quioce dias, sin que has-
ta la fecha bajan sido habidos, se 
ruega á las autoridades y Guardia 
c iv i l lo de tecc ión de Ice mismos, y 
conducc ión a la casa paterna, caso 
de ser habid'-s. 
Señas del Zacarias: Edad 19 años , 
estatura regular; viste traje de pa-
na negra, boina azul y alpargatas 
blaccas. 
Señes del Lorenzo: Edad 17 a ñ o s , 
color bueno; viste traje de tela blan-
ca, boir a azul y alpargatas blancas. 
Valdtfueutes del Páramo 26 de 
Octubre rió 1908.—El Alcalde,Clau-
dio Garda. 
AlcaMia conitituciotvil de 
I ' i l l a i l ino 
. Los repartimientos de terr i torial 
y urbana de esté AyunUmien to , for-
medos para el a ñ o de 1909, se hallan' 
expuestos.al público durante ocho 
dies, para'bir reclamaciones.' 
VilUblioo 27 de Oclubre de 1908. 
— E l Alúi lde , Juao Fernánf lez . 
Alcaldía constitucional i t -
Reguems de .Ar r i ba y Aba jo ' 
La J u n t o mut icipal de eare Áyún- ' 
tamierito. etr sesión del dia,.18dei 
aclual . visto el déficit de 1.706 pe-
setas fiO ¿ ó t t i m o s consigoides como 
exu to rd iüa r io ' s en el "presupuesto 
ordinario que acaba de votar para el 
año de 11)09, prac t icó , s in que diera 
resultatioV'lo preceptuado eo la Heal 
orden de 3 .de Agosto de 1878, y en 
. su cocstcueiiCi''- acnrrió - proponer al 
Gobierro de S. M . el esteblecimieoto 
de un inípuesto módico sobre puja 
y lefia que se consuma durncte P! 
'próxitr io año , que exceda del '25' 
por. 10Ó del precio medio que tienen 
dichas esperas dentro de la local i - ' 
d8d,<¡etírmin¡ ndo la ODidwJ.deaoeo-
do er; ICO k.logramos, y el n ú m e r o 
de unidades que se calculan de con 
sumo en 3.4.18;' el preco medio de 
cada u t a . 2 pesetas; derechos en 
nnidad, 0 50. rtsultaudc el produc-
to anual calculado de 1.706 pesetas 
y 60 cén t imos . . 
Dispuso,, p o r ú ' t imo , que este 
acuerdu se lije al público por té rmi 
no de quilina diss, remitiendo copia 
de él a l Sr. tfobornador c iv i l de la 
provinci : i . para su ir.serc óü en el . 
BOLETÍN OFICIAL de la nrraoiB, y que 
una v e z transcurrido este plazo, se 
remi t i rán al Excmo. SÍ . M:r,i«tro de 
lu Gobernación los dr.cnmor.tos se-
ñalados PO lu regla 6." de i» Beal cr-
oen de 27 de Mayo de l.S87,por con-
ducto oel Sr. Gobernador c iv i l de la 
proviLCia: con lo que se díó por ter 
minado e! acto =>(iSigueii las tírmas) 
UegueriíP de Arriba 27 de Octu-
bre de 1908 — E l Alcalde, Miguel 
Mateos. 
Confeccionados los repartimientos 
de la cont r ibuc ión rús t ica y urbana, 
la matricula industrial y el padrón 
de cédulas personales de este A y u n -
miento para el t ñ o pióximo de 1909, 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaria municipal por el ter-
mino de quince dias, para oir recla-
maciones. 
Regueras 27 de Octubre de 1908. 
— K l Alcalde, Miguel Mateos. 
# 
# » 
Acordado por este Ayuntamiento 
y asociados de la Junta municipal, 
el arriendo en conjunto ó separado 
por ramos de los derechos de consu-
mos con liber tad de ventas, durante 
el año de 1909, se hace saber al púb ' i 
co que las subastas se ce lebrarán en 
la sala de este Ayuntamiento, ante 
el mismo, y será la primera el dia 4 
del p róx imo mes de Noviembre, de 
diez á doce, y I» segunda, en el caso 
de no tener efecto la primera, se 
verificará en iguales horas del día 
15 del mismo, admi t i éndose en és ta 
"posturas por las dos terenras partes; 
y si tampoco tuviere efecto eo »¡ 
mismo acto se nrreadarao á la ex-
clusiva los derechos de sal, carnes 
y líquidos; y si tampoco ésta diere 
resultado, se celebrará una tercera 
eu lás mismas formas y horas el dia 
25 do dicho Noviembre, u.io y otras 
con sujeción »1 pliego do condicio-
nes que se b i l l a de manifiesto para 
los que quieran consultarlo 
Regueros 27 de Octubre de 1908. 
— E l Alc i lde , M gue; M.teos. . 
Alcaldía constituciomlde 
Orémenet.. .. 
. Se hallan al público en Secre ta r ía 
los repartimientos, pora . 1909, de 
lús t i ca y pecuaria y de urbana por el 
p h zo de ocho diatíjiás mutriculae in-
dusiriales por d¡ez,.'pailrón de c iÑO; 
las. personales y presupuesio muni 
cipal por qo iDce , paró oír reclama-
ciones. " • 
Crémeces 28 de Octubre de 1908. 
—EI .Áica ldo , Bonifacio Miranda. -
A Icaldia cinstitucienal de ; : 
•;.-„• Valencia de ¿ o ñ Juan.. • 
' Por el presente edicto se convoca 
á todcs 'los A y uo ta (Lien los oe que 
se compone este paitido judic ia i . cou 
j - e l ' f i n ce que manden un represen-
tante debidamente, autorizado á la 
sesión que tet¡drá lugar eo la. casa 
consistorial de este Ayuntamiento 
i las once de la m a ñ a n a del dia 26 
del próximo mes dcNoviembre, para 
el exuinec, oiscusión y ap rob t c ióo , 
en su c a s o , del presupuesto de i n -
gresos y gastos unrcoltrios para el 
próximo año de 1909 asi.coino tam-
bién la cuenta caí celaría correspon-
diente á J9';6 y 1907. 
Valencia de Duu Juan 26 de 60 •' 
tubre be 1908 — E l Presidente acci-
dental, Santiago Martínez. 
A te Idia constitucional de 
'Toral de fos Qmmsnts 
E' día 14 del próximo mes de No-
viembre, y huía de las diez, tendrá 
lugar en ia c i sa consistorial do este 
Ayuntamiento, la verita en |.ública 
subasta de 407 fanegaa do t i i g o mor-
cajo, procedente» oel Pósito ae esta 
vi l ic , b;jo el tipo de 10 pesetas 75 
có '- t imos fanega, y deu á? rondicio 
nes que se haliun en el expediente 
que está de mmifi ' ieto en ¡a Secre-
taria del AyurjtamieLto. 
Toral do k s Gazaanes 28 de Oc-
tubre de 1908.—El Alcalde, Salus-
tieno Flórez. 
JUZGADOS 
E D I C T O 
Don Angel Gómez y Piñero . Juez de 
ins t rucc ión y primera instancia 
de este partido.' 
Por el presente hace saber: Que 
en las diligencias del expediente 
sobre exacción de costas originadas 
eo la causa que se S'guió por robo 
é incendio, contra Antonio Valladar 
López, natural y vecino de Foros, 
se acordó por providencia de hoy 
veoder en pública subasta las fincas 
que á con t inuac ión se r e s e ñ a n , ' e m -
bargadas como de la propiedad del 
Antonio, cuya subasta tendrá lugar 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado el dia 23 de Noviembre p .óx i 
mo, y horade las once: 
1. ' La.tercera parte, proindiviso 
con sus hermanos Claudio y Marga-
rita Valladar López, de una tierra 
centenal, en el Vallino, cabida de 8 
á reas : linda por N , de María Gabe 
la; E. , de Esteban del Valle;, S , 
camino servidumbre; O , camino 
t ambién ; tasada periculmente en 20 
pesetas. 
2. ' L i tercera p i r t e de otra t ie -
rra, en el Barrial, l é rmi^o de este 
pueblo, cabida un área y 25 cec t i -
á reas : linda p o r N . , de María Gabe 
la; E., prado de Pascual Calle Losa 
da; S., de Angela Carrera; O., de 
Marín Gabela; tasada en 13.pesetas. 
3. " La tercera parte de una ca-
sa, en la calle do la Mata; t é r m i c o 
de-este pueblo, mide de su'peifioie. 
12 metros cuadrados: linda, por la 
derecha entrando, huerto de María 
Valladar; izquierda, calle;, espalda, 
casa de M guel'Palla;- tasada en 15 
. pesetas. .. - - 1 . ; - ' . 
• Cuyas fincas es tán sitas en t é r m i -
no de Forna, y sé advierte que no 
han sido presentados .los t í tulos de 
prooiedacl de tales fincas, ni suplido 
BU f i l ta ; que no se hálláu inscritas 
en el Registro do la propiedad á 
nombre de persona alguna; que no 
se admit i rán postoras q u é no cubran 
las dos térco'rás.partes del válpr dé 
los' biénee; que los licitudores, paia 
toinar parte en la . subasta, deberán 
consignar: previamei.te en la mesa 
del Juzgado el d i tz por ciento por.lo 
menos de eu-valor, sin cuyo reqni 
sito no serán admitidos, y que" los 
gastrs de escritura' y demás consi-" 
g u í e n l e s , seráb de cuenta del rema-
tante ó remttaptes. 
. Dado en P01 ferrada á 23 de O i t u -
bre de 1908.—Angel Gómez y P iñe-
r o . — A r t a mi , Lic . Caisimiro Re-
vuelta Ortiz. 
. Juzgado municipal ¡le 
' Villamizar 
Se halla vacante la Secretaria de. 
este Juzgado municipal, sin más do 
tecióu que les derechus arancelarios. 
Los aspirantes á la misma han do 
presentar sus solicitudes eti este 
Juzgado eu t é r m m o d e troiuta días , 
; i coi.tar desde este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia, 
¡iCümp;.üaníJo á la solic'tud la pai-
tida de bautismo, corti l icación de 
buena coudocta y copia de! t i tulo 
que poseor: todos estos documentos 
eu papel do . t i rnb :ocor respond¡ontes ; 
psaarics los treinta días se proveerá 
con srreg.o á la ley del Poder j u d i 
c iul . 
Villamizar 23 de Octubre ds 1908. 
— E l Juez, Eustequio Sailices. 
Don Federico Torbado Gorzá l ez , 
Juez municipal de Gallegoillos de 
Campos. 
Hügo sabet: Que por segunda vez 
en este Juzgado se anuncia vacante 
la plaza de Secretado, que se h i de 
proveer en la f j ima que establece 
la ley o rgán i ca del Poder judic ia l y 
el Reglamento de 10 de Abr i l de 
¡ 8 7 1 , dentro del plazo de quince 
dias, á contar desoe la publ icación 
del presente edicto eu el BOLETÍN 
OFICIAL 
Los aspirantes d e b e r í a remi t i r 
con la solicituc: 
1 ° Certificación ó acta de su 
nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral, expedida pore l Alcal-
de de su domicil io. 
3. ° La cert if icación de e x a m é n 
y aprobación á que el Reglamento 
se refiere, ú otros documentos que 
acrediten su aptitud y servicios, ó 
les den preferencia para el caigo. 
Este Juzgado municipal consta 
de poco más de 300 .vecinos, y el Se-
cretario percibe . tos. derechos con 
arreglo á arancel. 
-Lo que se arjuncia-'para conoci--
miento ds los interesados que. de-
seen solicitar dicha plaza. 
Galleguillos de Campos 24 de Oc -
tubre de 1908.—Federico T j i baoo. y 
— E ; Secretorio accidental, Antonio 
de Godos. 
ANUNCIOS OFICIALES: . ; • 
Don Manuel Aaglada Rodríguez-, 
C o m a n d a n t é del . Regimie-ito-de 
Infantería deBai léu , 'núm.24 ' . . Juez 
. instructor del mismo y del exp t -
- diente seguido contra el corneta 
: del .citado Regimiento, Titiurcio 
' Doncel Luna, por-la falta grave de 
primera deserc ión . r • 
Por la presente-requisitoria ci tó, 
l lamó v emplazo al. mencionado cor-
neta Ttburcio Doncél Lüua , hijo de 
S^at ingoy de Petra, natural deSaha- . 
g ú n , provincia.de L«ótv6ol tb 'p , ' de_ 
25 años'.de edad, dé c.ficiú bracero, y , 
cuy as s e ñ a s . pe r soná l t s son las .que 
s igusn: de estatura ú á ; metro y 
575 mi l ímet ros , pelo' c a s t a ñ o , ce,'-
jas-ai pt-;o, ojos idem, na tiz regular , 
barbi nuc ien té , boca rea-uler. colrr 
eaupi frente regular, ¡ure marcial,, 
producción buena;"-sin. señas p a r t í - ' 
calares, -para que on él t é rmino de. 
treiota dus, contados desdo !a pu- . 
b'.icsi'ión de és ta requisitoria éc el 
BOLETÍN.OFICIAL de la provincia de 
León, se preseate en esto Juzgado, 
sito en el cuartel de I . fanteria, 11 
responder de ios cargos que le re-
sultan en el expresado expediente; 
bajo apereibimieotn cíe que si no 
couparc-cj en él referido plazo, ser» 
declarado rebelde, s igu iéndose le el 
perjuicio á que haya lugar. 
Ai propio tiempo, en noróbre de 
S. 3J. el Rey (Q D..G ) , exhorto y 
requiero á tedas las autoridnder• 
tautn civiles como militaies y t íes 
agentes de lo policía jud ic ia l , para 
que practiquen activas diliffeociBS . 
en l i busca y captura del acusado 
Tiburcio Doncel Lurn,, y caso de ser 
habido so le conauzca ¿ esta plaza, 
a mi disposición, con las segurida-
des convenientes, conforme ¡o n3 
f-o.nraodo en diligencia do esta fe 
cha. 
DÍHIÍI en Logroño á 19 de Octub'O 
de 1908.—Manuel Arg l cdn . 
Imp. de la Diputaciüu pravincial 
